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В условиях современных рыночных отношений белорусские предприятия пы-
таются уменьшить затраты, связанные с основным видом деятельности путем со-
кращения дополнительных статей, связанных с транспортировкой, доставкой про-
дукции (сырья). 
Существующий опыт управления транспортными перевозками показывает, что 
традиционные способы повышения эффективности перевозок и снижения затрат в 
значительной степени себя исчерпали и нужны новые способы и технические реше-
ния, которые позволят оперативно принимать решения и снизить затраты на достав-
ку продукции. 
Контроль местонахождения транспорта является важной задачей в области ло-
гистики грузоперевозок (рис. 1). Необходимо контролировать маршрут согласно 
выписанному путевому листу, постоянно следить за выполнением маршрутов, авто-
матически фиксировать различия между запланированными и фактическими собы-
тиями маршрутов. Система мониторинга позволит диспетчерам контролировать и 
оптимизировать работу автопарка и оперативно принимать решения, имея точную 
информацию о расположении и состоянии автомобиля [1].  
Целью данной работы является создание информационной системы мониторин-
га местоположения транспортных средств, которая решает ряд задач, таких, как: 
– обнаружение отклонений от установленных маршрутов и графиков следования; 
– оптимизация графиков и маршрутов движения автотранспорта; 
– анализ скоростных характеристик движения и пройденного пути; 
– контроль продолжительности рабочего дня водителей и времени использова-
ния автотранспорта; 
– контроль соблюдения водителями заданных адресов погрузки/выгрузки; 
– оперативный контроль состава автомобилей в смене; 
– учета количества рейсов каждого водителя для начисления заработной платы; 
– устранение разногласий между заказчиком и грузоперевозчиком; 
– оперативная визуализация информации на карте и получение отчетности для 
аналитики; 
– планирование технического обслуживания по каждому автомобилю; 
– возможность проводить соответствующие пробегу списания ГСМ; 
– выявление нецелевого использования транспорта; 
– предотвращение попытки угона транспортных средств. 
Все вышеперечисленное поможет автопаркам не только минимизировать затра-
ты на каждую единицу транспорта, упростить контроль работы автопарка, но и 
уменьшить количество автомобилей на линии благодаря повышению эффективности 
работы при меньшем количестве машин [2]. 
На постсоветском пространстве существует ряд компаний, которые предостав-
ляют системы для мониторинга автотранспорта с использованием технологий 
GPS/ГЛОНАСС [3]. 
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У каждой из существующих систем есть как свои достоинства, так и недостат-
ки. Некоторые системы обладают богатой функциональностью, но при этом у поль-
зователей возникают сложности при работе с интерфейсом, который зачастую пере-
гружен или работает не так быстро, как хотелось бы. Где-то не всегда точно 
отображаются треки, фиксируются ложные сливы топлива, есть неточность опреде-
ления координат передвижения транспорта, резкие скачки и движение, исходя из ко-





Рис. 1. Координаты автомобиля, находящегося на одном месте в течение 
нескольких часов (а); траектория движения автомобиля по трассе (б) 
Для устранения данных проблем используются GPS/Глонасс совместно с опре-
делением координат по базовым станциям сотовых операторов. Данный метод со-
вместно с математическими корректировками алгоритмов обработки данных позво-
ляет устранить недостатки существующих систем навигации, повысить точность 
определения координат и, более того, повышает надежность всей системы монито-
ринга за транспортом [4]. Если по каким-либо причинам одна из спутниковых нави-
гационных систем выйдет из строя или потеряет связь со спутниками, оставшиеся 
будут поддерживать работу и продолжать слежение. 
Система мониторинга местоположения автотранспорта состоит из аппаратной и 
программной части по сбору и анализу навигационных и иных данных, получаемых 
от измерительного блока, подключенного к бортовому компьютеру автомобиля. 
Контроллер данного блока производит считывание данных c подключенных к нему 
датчиков, приемника GPS/ГЛОНАСС и, используя GSM/GPRS-модуль (сеть опера-
торов сотовой связи), передает всю имеющуюся информацию на базовую станцию 
(рис. 2), где она будет храниться и предоставляться диспетчерам. 
 
Рис. 2. Структурная схема измерительного блока 
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Общая структурная схема системы приведена на рис. 3. 
 
Рис. 3. Общая структурная схема системы 
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По данным Всемирной конференции по природным катастрофам, величина ущер-
ба в мире от разрушительных природных явлений увеличивается ежегодно на 6 %. Сре-
ди всех природных катастроф (засухи, землетрясения, извержения вулканов, штормы, 
оползни, сели и др.) 86,1 % составляет ущерб от наводнений, что делает актуальным 
создание систем, способных прогнозировать и предупреждать о его наступлении. 
В ходе наводнений часто имеют место человеческие жертвы, нарушаются ком-
муникационные связи, выводятся из сельскохозяйственного оборота земли, наносит-
ся ущерб постройкам. Однако следует учитывать, что это проявление сил природы, в 
свою очередь, играет важную роль в формировании наземных и водных экосистем. 
Иногда экономически более выгодно компенсировать материальные потери, чем 
создавать противопаводковые защитные сооружения, которые к тому же могут при-
вести к дополнительному негативному воздействию на окружающую среду. Поэтому 
для принятия правильных решений необходимо обладать оперативными данными о 
гидрологической обстановке. Это дает возможность улучшить прогнозирование си-
туации и своевременно подготовится к паводкам. 
Целью данной работы является создание информационного центра системы па-
водкового мониторинга, который предназначен для мониторинга параметров окру-
жающей среды, обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера с целью снижения вероятности реализации и тяжести 
последствий угроз жизнедеятельности населения. 
